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- · ·Dea1" lltll-: .·· , , .:-· . · · 
· · · ~- -'f)l•u. you. .foT your- let~e.r and tor brtn1~t>t~ ·1" :&i~ . 
· tention your ne.eat app-licatioa to -the_ Natlcmal ·sndowaent 
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-:request and aa enclosing a· copy of. t~t ·l•tter· for-.yon · 
files. · · · ·-~ -- · · · 
. .. ·. ~~ ~~on ~~---I .he~r ·&Tther f~os .th~· Endowaent,· i -~111 ·. 
···.-_be.ha~ i.n _touc:.h ·1!fith. ye~~ .. IA the·•eaad!te. ~e sure· ·io 1et-
. · . •• bl• .it· ~~ is an~hlag· ·else that I can help you with •. 
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